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　IBM SPSS　Modeler は、IBM SPSS Modeler 
Premium および IBM SPSS Modeler Professional の 2 
つのエディションで使用できる。



















8．IBM および IBM 以外のデータベースで使用でき、
モデルの配置およびスコアリングを高速かつ効率的に
実現する。
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